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H. Villa - Lobos 
H. Villa - Lobos 
Steve Bruzdzinski, Guitar 
Student of Professor Michael Newman 
Trio No. 31 in G. Major Franz Josef Haydn 
for piano, flute and violoncello 
I. Allegro 
III. Finale: Allegro Moderato 
Concetta Madonia, Flute 
Alyson Berger, Violoncello 
Students of Professor Einar Holm 
Guadalupe Martinez, Piano 
Variations on Carnival of Venice b Jean-Jean 
Kathleen Keller, B Clarinet 
Student of Professor Michael Galvan 
Pamela Swartley, Piano 
Sonata George McKay 
Andante Poetico 
Allegro Ritmico E Vigoroso 
John Haefner, Trombone 
Student of Professor Robert Reifsnyder 
Janice Weber, Piano 






Amy Elizabeth Cole, Soprano 
Student of Professor Carol McAmis 
Sonata No. 1 in B Minor 
Andante 
Johann Sebastian Bach 
Lori A. Newman, Flute 
Student of Professor Georgetta Maiolo 
Melanie Latzko, Harpsichord 
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